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90 95 90 95 95 95 94 A
4 2301848451 RICHARD 75 85 70 30 95 95 78 B
Institution : BINUS Bandung Academic Career : Undergraduate (Bandung)
Campus : Binus Bandung Term : 2019, Even Semester
Course : MGMT6289 - Applied Business Statistics Class : LA02
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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GIOVANNI WIJAYA






90 95 90 95 84 95 92 A
7 2301848874 JUVE YONATHAN 70 70 75 70 0 0 50 D
8 2301848924 JORDAN JIREH 80 85 85 65 85 85 82 B+
9 2301850922 SEBASTIANALEXANDER 70 65 75 60 85 80 72 B-
10 2301850986 DIONISIUSDENNIS DATIVA 90 85 90 95 95 95 91 A
11 2301851004 EVANIA NATASHASANJAYA 90 95 90 95 95 95 94 A
12 2301851276 EVAN FARRELLHARYANTO 70 85 75 60 85 79 77 B






90 95 95 95 90 95 94 A
15 2301854656 IVAN SAMUELCHRISTIAN 85 80 85 80 70 84 82 B+





70 85 70 40 60 85 72 B-
18 2301854933 JEREMY 70 60 75 60 75 70 68 C
19 2301855002 CLIFF
SURYADHARMA
70 75 75 60 80 75 73 B-
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PRANOTO
20 2301855160 JOSUA HARTANA 70 75 75 60 80 75 73 B-
21 2301855242 ANNASTASYAWIDJA JA 70 75 70 40 97 95 76 B
22 2301870256 MILO PUTRAMATADEWA 80 50 85 80 75 89 75 B
23 2301873554 BERNARDUSMARCEL 70 80 75 60 0 0 51 D
24 2301873623 THEODORAMONICA ERVINA 90 95 90 95 90 95 93 A
25 2301873730 LEONY ANGELA 70 80 75 60 95 89 79 B





70 80 75 60 60 70 71 B-
28 2301874065 ANDREAS DEEVINHARTONO 70 85 75 60 80 80 77 B
29 2301874090 BILLY ANTONNIUSIRWAN 90 95 90 95 95 95 94 A
30 2301874260 OKY SETIAWANSUGIANTO 70 75 75 60 60 74 71 B-
31 2301874286 ZHORIFSALAWANGI 70 93 70 30 79 84 75 B
32 2301874361 REYNAOKTAVRIANA 80 95 85 80 95 95 89 A-
33 2301874544 KEZIA ELEVENA 70 90 75 60 85 85 79 B
34 2301874595 VERN KURNIAWAN 70 90 75 60 80 85 79 B
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35 2301882691 KEVIN MULYAWANSOEGIARTO 70 85 75 60 75 80 76 B
36 2301885043 SELVY SUSANTO 70 95 75 60 95 95 84 B+
37 2301885226 DIONYSIUS BOY 70 88 75 60 70 80 76 B
38 2301886361 RAQUELLAJUVABEL 90 95 90 95 95 95 94 A
39 2301887761 JUAN ROIZAJONATHAN 70 80 75 60 0 69 64 D
40 2301895851 EMMANUELAKESYA SILAEN 70 90 75 60 90 95 82 B+
41 2301896186 REINHARD 70 70 75 60 85 95 76 B
42 2301896406 ZIA MERIDARAHMANI 90 70 90 95 74 85 83 B+
43 2301897232 JESICA LIM 70 93 75 60 79 79 78 B





70 95 70 40 95 95 80 B+










70 65 70 30 65 75 65 C
49 2301923432 ERSAVIAHERLIANE 70 85 75 60 80 93 79 B
50 2301924050 HAN'S GUNAWAN 70 60 75 60 80 80 71 B-
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51 2301960964 ISHAK BUDIMAN 80 80 85 80 90 84 83 B+
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YOUR CLASS :
Home Class MGMT6289 - Applied Business Statistics
Applied Business Statistics
Applied Business Statistic is a course comprises of basic knowledge of data and statistic, collect data, process data using various
statistical method, present data using tables/graphs, and analyse and give conclusions on the population based on research results.
After completing tihis course, student will be able to know: how to extract meaningful information from piles of raw data, how to
make inference about the nature of population based on observation of a sample taken from that population; how to predict the




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the concept of statistic
LO2 Analyze the statistical methods to solve economic and business problems




David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm , James J. Cochran. (2016). Statistics for Business &
Economics. 13. Cengage Learning. Boston. ISBN: 978-1305585317.
Lind A. Douglas, Marchal G. William, & Wathen A. S. (2009). Statistical Techniques in Business and Economics. 14. McGraw Hill. New
York. ISBN: 9780077309428.
LA02-LEC
No Class ScheduleNEXT AGENDA
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301847871 ANESTASIA MONICA SETIAWAN 13 3 13 1
2 2301848003 MELVITA RAPHAEL AUGUSTY 13 3 13 1
3 2301848174 ABHISTA GAVRIELA PRABASWARA 13 3 13 1
4 2301848451 RICHARD GIOVANNI WIJAYA 13 3 13 1
5 2301848615 WILLIAM TEGUH WALUYA 13 3 13 1
6 2301848754 GIOVANNY JOSEPHINE CRISTIANWAHYUDI 13 3 13 1
7 2301848874 JUVE YONATHAN 13 3 13 1
8 2301848924 JORDAN JIREH 13 3 13 1
9 2301850922 SEBASTIAN ALEXANDER 13 3 13 1
10 2301850986 DIONISIUS DENNIS DATIVA 13 3 13 1
11 2301851004 EVANIA NATASHA SANJAYA 13 3 13 1
12 2301851276 EVAN FARRELL HARYANTO 13 3 13 1
13 2301851465 ANGELINE THEODORA 13 3 13 1
14 2301851811 KHO, MARCELLINO EDWARDO HANDJA JA 13 3 13 1
15 2301854656 IVAN SAMUEL CHRISTIAN 13 3 13 1
16 2301854725 SHERLYN 13 3 13 1
17 2301854920 STEVEN SUHENDAR WIJAYA 13 3 13 1
18 2301854933 JEREMY 13 3 13 1
19 2301855002 CLIFF SURYADHARMA PRANOTO 13 3 13 1
20 2301855160 JOSUA HARTANA 13 3 13 1
21 2301855242 ANNASTASYA WIDJA JA 13 3 13 1
22 2301870256 MILO PUTRA MATADEWA 13 3 13 1
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23 2301873554 BERNARDUS MARCEL 13 3 13 1
24 2301873623 THEODORA MONICA ERVINA 13 3 13 1
25 2301873730 LEONY ANGELA 13 3 13 1
26 2301873882 LIVIA NOVARADISKA 13 3 13 1
27 2301874033 BENEDICT STEPHEN JUHANDA 13 3 13 1
28 2301874065 ANDREAS DEEVIN HARTONO 13 3 13 1
29 2301874090 BILLY ANTONNIUS IRWAN 13 3 13 1
30 2301874260 OKY SETIAWAN SUGIANTO 13 3 13 1
31 2301874286 ZHORIF SALAWANGI 13 3 13 1
32 2301874361 REYNA OKTAVRIANA 13 3 13 1
33 2301874544 KEZIA ELEVENA 13 3 13 1
34 2301874595 VERN KURNIAWAN 13 3 13 1
35 2301882691 KEVIN MULYAWAN SOEGIARTO 13 3 13 1
36 2301885043 SELVY SUSANTO 13 3 13 1
37 2301885226 DIONYSIUS BOY 13 3 13 1
38 2301886361 RAQUELLA JUVABEL 13 3 13 1
39 2301887761 JUAN ROIZA JONATHAN 13 3 13 1
40 2301895851 EMMANUELA KESYA SILAEN 13 3 13 1
41 2301896186 REINHARD 13 3 13 2
42 2301896406 ZIA MERIDA RAHMANI 13 3 13 2
43 2301897232 JESICA LIM 13 3 13 1
44 2301904502 DEBORAH SHARON FIRTANDI 13 3 13 1
45 2301910373 BELLA OCTAVIOLLA SUGIANTO 13 3 11 1
46 2301914075 NICKY BRYANT ANGGI 13 3 13 1
47 2301914226 MARSHELLO GERALD KURNIAWAN 13 3 13 3
48 2301923400 MUHAMMAD LUTHFI DHAFIN ILMAN 13 3 13 2
49 2301923432 ERSAVIA HERLIANE 13 3 13 1
50 2301924050 HAN'S GUNAWAN 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
51 2301960964 ISHAK BUDIMAN 13 3 13 1
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YOUR CLASS :
Home Class MGMT6289 - Applied Business Statistics
Applied Business Statistics
Applied Business Statistic is a course comprises of basic knowledge of data and statistic, collect data, process data using various
statistical method, present data using tables/graphs, and analyse and give conclusions on the population based on research results.
After completing tihis course, student will be able to know: how to extract meaningful information from piles of raw data, how to
make inference about the nature of population based on observation of a sample taken from that population; how to predict the




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the concept of statistic
LO2 Analyze the statistical methods to solve economic and business problems




David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm , James J. Cochran. (2016). Statistics for Business &
Economics. 13. Cengage Learning. Boston. ISBN: 978-1305585317.
Lind A. Douglas, Marchal G. William, & Wathen A. S. (2009). Statistical Techniques in Business and Economics. 14. McGraw Hill. New
York. ISBN: 9780077309428.
BA02-LAB
No Class ScheduleNEXT AGENDA
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301847871 ANESTASIA MONICA SETIAWAN 11 2 11 1
2 2301848003 MELVITA RAPHAEL AUGUSTY 11 2 11 2
3 2301848874 JUVE YONATHAN 11 2 11 1
4 2301848924 JORDAN JIREH 11 2 11 1
5 2301851004 EVANIA NATASHA SANJAYA 11 2 11 1
6 2301851276 EVAN FARRELL HARYANTO 11 2 11 1
7 2301854656 IVAN SAMUEL CHRISTIAN 11 2 11 2
8 2301854920 STEVEN SUHENDAR WIJAYA 11 2 11 2
9 2301854933 JEREMY 11 2 11 2
10 2301855242 ANNASTASYA WIDJA JA 11 2 11 1
11 2301873623 THEODORA MONICA ERVINA 11 2 11 1
12 2301873882 LIVIA NOVARADISKA 11 2 11 1
13 2301874033 BENEDICT STEPHEN JUHANDA 11 2 11 1
14 2301874065 ANDREAS DEEVIN HARTONO 11 2 11 1
15 2301874260 OKY SETIAWAN SUGIANTO 11 2 11 1
16 2301874361 REYNA OKTAVRIANA 11 2 11 1
17 2301874595 VERN KURNIAWAN 11 2 11 1
18 2301885226 DIONYSIUS BOY 11 2 11 1
19 2301887761 JUAN ROIZA JONATHAN 11 2 11 2
20 2301896406 ZIA MERIDA RAHMANI 11 2 11 1
21 2301897232 JESICA LIM 11 2 11 1
22 2301904502 DEBORAH SHARON FIRTANDI 11 2 11 1
23 2301910373 BELLA OCTAVIOLLA SUGIANTO 11 2 10 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
24 2301914075 NICKY BRYANT ANGGI 11 2 11 2
25 2301924050 HAN'S GUNAWAN 11 2 11 1
26 2301960964 ISHAK BUDIMAN 11 2 11 1
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YOUR CLASS :
Home Class MGMT6289 - Applied Business Statistics
Applied Business Statistics
Applied Business Statistic is a course comprises of basic knowledge of data and statistic, collect data, process data using various
statistical method, present data using tables/graphs, and analyse and give conclusions on the population based on research results.
After completing tihis course, student will be able to know: how to extract meaningful information from piles of raw data, how to
make inference about the nature of population based on observation of a sample taken from that population; how to predict the




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the concept of statistic
LO2 Analyze the statistical methods to solve economic and business problems




David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm , James J. Cochran. (2016). Statistics for Business &
Economics. 13. Cengage Learning. Boston. ISBN: 978-1305585317.
Lind A. Douglas, Marchal G. William, & Wathen A. S. (2009). Statistical Techniques in Business and Economics. 14. McGraw Hill. New
York. ISBN: 9780077309428.
BB02-LAB
No Class ScheduleNEXT AGENDA
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301848174 ABHISTA GAVRIELA PRABASWARA 11 2 11 0
2 2301848451 RICHARD GIOVANNI WIJAYA 11 2 11 0
3 2301848615 WILLIAM TEGUH WALUYA 11 2 11 0
4 2301848754 GIOVANNY JOSEPHINE CRISTIANWAHYUDI 11 2 11 0
5 2301850922 SEBASTIAN ALEXANDER 11 2 11 0
6 2301850986 DIONISIUS DENNIS DATIVA 11 2 11 0
7 2301851465 ANGELINE THEODORA 11 2 11 0
8 2301851811 KHO, MARCELLINO EDWARDO HANDJA JA 11 2 11 0
9 2301854725 SHERLYN 11 2 11 0
10 2301855002 CLIFF SURYADHARMA PRANOTO 11 2 11 0
11 2301855160 JOSUA HARTANA 11 2 11 0
12 2301870256 MILO PUTRA MATADEWA 11 2 11 1
13 2301873554 BERNARDUS MARCEL 11 2 11 1
14 2301873730 LEONY ANGELA 11 2 11 0
15 2301874090 BILLY ANTONNIUS IRWAN 11 2 11 0
16 2301874286 ZHORIF SALAWANGI 11 2 11 1
17 2301874544 KEZIA ELEVENA 11 2 11 0
18 2301882691 KEVIN MULYAWAN SOEGIARTO 11 2 11 0
19 2301885043 SELVY SUSANTO 11 2 11 0
20 2301886361 RAQUELLA JUVABEL 11 2 11 0
21 2301895851 EMMANUELA KESYA SILAEN 11 2 11 0
22 2301896186 REINHARD 11 2 11 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
23 2301914226 MARSHELLO GERALD KURNIAWAN 11 2 11 1
24 2301923400 MUHAMMAD LUTHFI DHAFIN ILMAN 11 2 11 2
25 2301923432 ERSAVIA HERLIANE 11 2 11 0
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